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An Act to amend the 
Highway Trame Act 
respecting Firefighters 
Assented to December 9, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsection 62 (16) of the Highway 
Tra/fic Act is repealed and the following sub-
stituted: 
(16) A full-time or volunteer firefighter 
under the Fire Departments Act may carry, 
on or in his or her vehicle, a lamp that pro-
duces intermittent flashes of green light and 
may operate the light if the motor vehicle is 
proceeding to a fire or other emergency. 
(16.1) No person other than a person de-
scribed in subsection (16) shall operate a 
lamp that produces intermittent flashes of 
green light. 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short tille of this Act is the High-
way Traffu: Amendment Act (Firefighters), 
1994. 
CHAPITRE 35 
Loi modifiant le 
Code de la route 
en ce qui a trait aux pompiers 
Sanctionnée le 9 décembre 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte: 
1. Le paragraphe 62 (16) du Code de la 
route est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(16) Le véhicule de pompiers profession-
nels ou de pompiers auxiliaires visés à la Loi 
sur les services des pompiers peut être muni, 
à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un feu vert à 
lumière intermittente. Ce feu peut être utilisé 
lorsque ce véhicule automobile est en route 
vers le lieu d'un incendie ou répond à un 
appel d'urgence. 
( 16.1) Seule lune des personnes visées au 
paragraphe (16) peut utiliser un feu vert à 
lumière intermittente. 
2. La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1994 modifiant le Code de la route 
(pompiers). 
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